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Introduction
The follow tasks were completed under this contract:
A revision and update of the CRRES data directory was performed taking into account the
corrections and suggests for improvements obtained from the participates at the final CRRES
IWG meeting held at SAIC, 1710 Goodridge Drive, McLean Virginia, 12/14 through 12/16/92.
A draft copy of the report was then circulated to as many as possible of the relevant CRRES
Principal Investigators, co-Investigators, and technicians with a request for a final check on
accuracy and completion. A copy of the mailing list is given in Appendix A.
All corrections and updates received were implemented.
A hard copy together with a floppy disk version has been forwarded to Richard Howard, NASA
Headquarters, who is arranging for the archiving the CRRES Data Summary at NSSDC.
Final copies have been sent where possible.
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